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Kroppen i det kulturelle rum: 
genskabelse og genklang 
Fra landsbyfest til SE A-games: pencak silats 
politisering og sportificering i Indonesien 
af Anton Baaré 
Hvad er pencak silat? 
Navnet pencak silat dækker over et 
stort antal kampdanstraditioner i Ma-
laysia og det indonesiske øhav. Der er 
store forskelle mellem regionale vari-
anter af pencak silat, ikke kun i ud-
formningen og i kampteknikken, men 
også i mytologien og den spirituelle 
praksis. Fx. benytter man på Sumatra 
mange teknikker, som er inspireret af 
tigerens snigende bevægelser gennem 
junglen, mens silat Cimande fra Vest-
Java hovedsagelig består af hårde blo-
keringer, hvor det gælder om at have 
hårdere knogler end modstanderen. På 
Vest-Java er pencak silat tæt knyttet til 
Islam gennem pencak s/tø-undervis-
ning i den traditionelle muslimske 
kostskole, pesantren eller pondok. 
Derimod er pencak silat på Midt-Java, 
hvor den hindu-buddhistiske arv sta-
digvæk bliver holdt i ære, præget af 
hindu-buddhismens mystiske livsan-
skuelse, selvom også Midt-Java nomi-
nelt er et muslimsk område. 
Den traditionelle pencak silat kamp 
befæster kulturelle idealer og sociale 
relationsmønstre, gennem både krop-
pens sociale og kulturelle iscenesættel-
se og gennem den ikke-verbale kom-
munikationsproces mellem publikum 
og pencak silat-udøvere. Idealtypisk 
drejer det sig i kampen om at lade en 
kombination af fysisk styrke og åndelig 
udvikling komme til udtryk. Dette bli-
ver af publikum vurderet på en særlig 
indonesisk måde, ikke med ord eller 
points, men ud fra en intuitiv forståelse 
af personens færdigheder og kroppens 
udstråling eller »energi«, som afslører 
den enkelte pencak silat-udøvers indre 
væsen. (Baaré 1987) 
Pencak silats ritualiserede kamp 
spejler en konfliktløsningsproces, hvor 
det i konfliktens spændingsfelt drejer 
sig om at finde en afgørelse, som alle 
parter er enige i. Det indonesiske ord 
for denne måde at løse konflikter på er 
mushawara (Eichberg 1987:72). Eich-
berg tilføjer endvidere at dette foregår 
uden konfrontation, men en bedre for-
mulering ville være »uden åbenlys 
konflikt«. En »dyb« konfrontation 
(Geertz 1973:431) synes at være ker-
nen i hele iscenesættelsen: 
»Pencak is half-dance, half-fight in which ag-
gressive acts are initiated and developed but not 
consumated ... It is a pantomime struggle just 
on the verge of the actual, and, somewhat as in 
a bullfight, the beauty and the excitement come 
from the thinness of the line between art and 
life. Two figth; one, tired or consistently out-
manouvered, withdraws; and another comba-
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tant leaps out from the audience. After five or 
ten minutes there is an unspoken decision, one 
of these two retires and a new challenger faces 
the victor« (Geertz 1960:15/). 
Sportificering: udvikling eller 
kulturkonflikt? 
Pencak silat er en indonesisk og malay-
isk kampdanstradition, men beskrivel-
sen som sådan er nødvendigvis be-
grænset. Det er en beskrivelse »ude-
fra« når den bliver brugt i Danmark, 
eller »ovenfra« når pencak silats natio-
nalforbund, LP.S.I. bruger navnet i 
Indonesien. 
Sprogproblematiken afslører de re-
gionale og kulturelle forskelle i Indo-
nesien. Det officielle indonesiske en-
heds sprog er bahasa indonesia. Det er 
statens og regeringens, avisernes og 
skolens sprog. Selve navnet »pencak si-
lat« er bahasa indonesia, og er blevet 
brugt siden 1930 i Indonesien og 1980 i 
Malaysia (Notosoedjitno 1989). Nav-
net er sammensat af det javanesiske 
ord penca som betyder »præcis, nøjag-
tig, yndefuldt« og det malayiske ord si-
le eller silat, som betyder at slås, at 
kæmpe. På Sumatra skelner man mel-
lem sile tuo, »gammel silat« og pencak 
silat, hvor sidstnævnte for indforståede 
er moderne, nyt, eller ikke i overens-
stemmelse med de gamle traditioner. 
Den samme skelnen findes på Vest Ja-
va, hvor folk bruger navnet pencak si-
lat, når de snakker bahasa indonesia, 
men når de taler det regionale sprog, 
sundanesisk, bruger de andre navne 
som ulin, maen po eller emang. især 
den ældre generation bruger disse nav-
ne, som hentyder til de trance teknik-
ker og mystiske øvelser, som traditio-
nelt var en del af pencak silat: »maen 
po« betyder på sundanesisk »at spille 
og at glemme«. I den tradition lærte 
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man ikke at bevæge sig som en tiger, 
men man blev besat af en tiger og til-
egnede sig på den måde dens kam-
pånd! Så også i Vest-Java er pencak 
silat en relativ ny variant af ældre tradi-
tioner. Der er altså ikke kun tale om 
en overfladisk navneforandring, eller 
sammensætning af to ord. 
Den yngre generation kender min-
dre og mindre til de rige nuancer, som 
findes i det sundanesiske sprog, fordi 
de skal tale bahasa indonesia i skole 
etc. 
Regeringen forsøger at skabe en in-
donesisk, national form for pencak si-
lat. Denne politik blev formuleret på 
en I.P.S.I. kongres den 26. januar 
1973. Her sagde den daværende indo-
nesiske præsident Suharto: 
»... for at sørge for at pencak silat bliver en 
'national ejendom', er det nødvendigt at have 
udviklingsmteode (strategi), undervisning for 
trænere og en handlekraftig organisation, som 
kan gøre pencak silat mere kendt hos befolknin-
gen« (K. I. Moh.. Djoemali 1985: 3, oversat 
A.B.) 
Den skal være »moderne«, dvs. følge 
sportens internationale standardisering 
og samtidig central-regeringens politi-
ske formål. Derfor er det interessant at 
se, hvordan I.P.S.I. giver indhold til, 
hvad de selv kalder pencak silats »men-
tal-spirituelle« aspekt (Notosoedjitno 
1988). »I.P.S.I. har fastlagt en filosofi 
og en etisk kode der fungerer som ret-
ningslinier for alle pencak silat Indone-
sia udøvere« (Pusaka Indonesia 1989). 
Filosofien, der bliver henvist til, er den 
indonesiske stats ideologi 'Pancasila'1. 
I lærebøger til brug i skoler gives der 
anvisninger på, hvordan pencak silat 
skal trænes og hvordan statsideologien 
skal formidles. Iscenesættelsen er føl-
gende: 
Håndbogen siger: »efter at have stil-
let sig op i ordentlige rækker hilser ele-
verne lederen/kommandanten/læreren 
med Pancasila's basishilsen« ( K l . 
Moh. Djoemali 1985:17) for så at fort-
sætte med en bøn inden træningen kan 
begynde. Den enkeltes mystiske ople-
velse skal også standardiseres for at gø-
re den ufarlig. Livets spirituelle dimen-
sion bliver sat i statens rammer, mens 
man hævder at videreføre pencak si-
lat's mystiske aspekt, dens eksisten-
tielle dimension. (Baaré, 1988). Med 
dette formål fremhæver regeringen for 
det første, at Indonesien er en krops-
kulturel enhed, i overenstemmelse 
med nationens motto: »Bhinneka 
Tunggal Ika« som betyder »Enhed i 
mangfoldighed«. Endvidere lægger re-
geringen vægt på, at dens politik byg-
ger på gamle traditioner (se note 1). 
Det afspejles i I.P.S.I's strategi: 
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»Min oldefar dyrkede også pencak si-
lat« siger klistermærket fra I. PS. I. 's af-
deling på Midt-Java. Kampagnen læg-
ger vægt på, at man viderefører gamle 
traditioner og står for kulturel kontinui-
tet. 
Kulturkonflikten i Indonesien har flere 
dimensioner. Der er modsætninger 
mellem by og landsby, hvor den 'mo-
derne' kultur i byen står overfor det 
'traditionelle' liv i landsbyen. Dualis-
men mellem 'moderne' og 'traditionel' 
er måske problematisk (Eichberg 
1987:65), men samtidig en del af nuti-
dens tænkning i Indonesien (Peacock 
1968:7, Geertz 1960:112, 1965:139). 
Endvidere er der modsætninger mel-
lem forskellige regioner og etniske 
grupper {sukuismé), mellem sukuis-
men og den centralistiske udviklings-
tanke. 
Pencak ^//ar-forbundet LP.S.I. bru-
ger også opdelingen mellem det mo-
derne pencak silat, og det traditionelle 
(Notosoedjitno, personlig kommuni-
kation). Dens formål er at bevare den 
kulturelle essens af pencak silat og 
samtidig udvikle den i en sportificeret 
udgave. Her vender vi tilbage til 
spørgsmålet om, hvad pencak silat 
egentlig er. 
Hvem bestemmer, hvad 
pencak silat er? 
Pencak silats nationalforbund LP.S.I. 
stræber med støtte fra regeringen efter 
eneretten til at repræsentere pencak si-
lat i Indonesien, men der er mange 
gamle pencak silat mestre og rivalise-
rende organisationer, som ikke føler 
sig og deres stil repræsenteret i LP.S.I. 
Så når nationalforbundet siger, at der 
er 800 forskellige stilarter, gør de det 
udfra deres målestok, som især de me-
re traditionelle pencak silat udøvere er 
uenige i. 
Disse traditionelle udøvere findes 
ikke kun i Indonesien, men også i Hol-
land og Surinam (som har den koloni-
ale historie tilfælles med Indonesien). 
LP.S.I. møder da også modstand i 
Holland især fra indo-europæere (folk 
af indonesisk-europæisk afstamning), 
som flyttede til Holland i halvtredser-
ne, efter Indonesiens uafhængighed. 
Modstanden mod LP.S.I. vokser i takt 
med I.P.S.I.'s forsøg på at forene pen-
cak silat i Holland (Pfefferkorn, per-
sonlig kommunikation.) 
For en dybere forståelse af et krops-
kulturelt fænomen som pencak silat er 
det væsentligt, at man er klar over, 
hvilket og hvis perspektiv man anlæg-
ger på dette fænomen. Spørgsmålefer, 
hvem der har magten til at få sin versi-
on, sine meninger og normer og sine 
politiske målsætninger igennem, når 
det gælder om at bestemme udviklin-
gen af denne mangfoldige folkelige le-
gemstradition. 
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Først siden starten af halvfjerdserne 
er der for alvor kommet gang i 'sporti-
ficeringen' af pencak silat, hvis udvik-
ling til en national sport, bliver støttet 
af både den malaysiske og indonesiske 
regering. Verdensmesterskaberne i 
pencak silat blev afholdt i december 
1987 i Kuala Lumpur (se reklamebille-
det). Arrangementet blev sponsoreret 
af ministeriet for turisme og af en ciga-
retfabrikant. 
I dens traditionelle kontekst er pen-
cak silat meget mere end konkurrence-
idræt (Baaré 1987). Det æstetiske, det 
udtryksfulde, det yndefulde er en cen-
tral del af den oprindelige pencak silat. 
Men den anden side af pencak silat er, 
at det er en kunst i at dræbe, i at over-
leve. De traditionelle pencak silat-ud-
øvere ser aldrig bort fra det sidste as-
pekt, derfor er brug af våben som kniv, 
spyd og andet en væsentlig del (Tur-
pijn i »Zendokan« nov. 1984).2 
Begge aspekter kolliderer med den 
moderne sportifiserede pencak silat, 
som bliver kaldt silat olehraga (Noto-
soedjitno 88).31 frikampen gælder reg-
ler, som skal forhindre skader ligesom 
i karate og taekwondo. Det betyder, at 
der udvikles nye teknikker, som er til-
passet pencak silat som konkurrence-
idræt. Mange traditionelle teknikker er 
ikke længere tilladt. Disse teknikker 
byggede på, at det i en rigtig kamp gæl-
der om at dræbe en modstander så hur-
tigt som mulig. 
I 1973 var der såkaldte »all style« 
konkurrencer i Bandung, hvor der var 
deltagere fra karate, taekwondo og 
pencak silat. En af deltagerne kom fra 
Cimande området på Vest-Java. Han 
havde svært ved at forstå, hvad det gik 
ud på: i en frikamp blokerede han et 
spark fra en karateka så hårdt at mod-
standerens ben brækkede. Cimande 
pencak silat har specialiseret sig i blo-
kader og hærdningsteknikker, som gør 
at dygtige folk kan slå kokosnødder i 
stykker med deres underarmsknogler. 
Cimande manden troede så, at han 
havde vundet, men i stedet blev han 
diskvalificeret p.g.a. uregelmentære 
teknikker. Det ville han ikke accepte-
re, og diskussionen udviklede sig hur-
tigt til et kæmpe slagsmål, hvor publi-
kum var aktive deltagere. Siden da er 
»all style« konkurrencer forbudt. Der 
er mange af den slags historier, som 
enten bliver brugt til at illustrere at 
landsbyboere, eller kampungan's, er 
lidt dumme, eller for at vise at de kon-
kurrenceprægede kampidrætter ikke 
har en chance, når det rigtig gælder. 
Hvad historierne i hvert fald bekræfter 
er, at der er stor uenighed om, hvad 
pencak silat er. 
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»Det her må være en ny 
folkeidræt i Tyrkiet« 
Ved pencak silat verdensmesterska-
bet 1987 i Kuala Lumpur, skulle alle 
deltagende lande udover frikamp-kon-
kurrencen også stille op i seni konkur-
rence. Seni er ifølge LP.S.I pencak si-
lafs andet aspekt (fodnote 3), og netop 
i seni konkurrencen var det meningen, 
at den æstetiske traditionelle side skul-
le have en chance under verdensmes-
terskaberne. Alle 19 deltagende lande 
stillede op, men kun enkelte hold hav-
de virkelig forstået, hvad det drejer sig 
om. Selvom der er mange dygtige 
kæmpere fra andre lande, havde de 
svært ved at vise den energetiske es-
sens af pencak silat. Endvidere må det 
bemærkes at dem, som deltager i fri-
kamp, sjældent er med i seni konkur-
rencen og omvendt. Alle de æstetiske 
kvaliteter burde teoretisk set være til-
stede i frikampkonkurrencen, men det 
er de kun meget sjældent. Her slår for-
søget på at bevare og videreføre den 
oprindelige pencak silat fejl: der hvor 
en person i sin krop skal kunne inte-
grere og udtrykke fysisk styrke, ånde-
lig modenhed såvel som sans for livets 
æstetiske og transcendente dimension, 
hvor kampbegrebet rummer mere end 
at score point med spark, slag eller 
kast, opstår der en tvedeling, hvor den 
ene gruppe specialiserer sig i danse-as-
p e k t e t o g den anden i sportificeret 
kamp. 
Efter at jeg havde overværet og del-
taget i seni konkurrencen i Kuala Lum-
purs største idrætshal, kom jeg tilbage 
til hotellet for at se reportagen i fjern-
synet. Det tyrkiske hold's bidrag i seni 
blev vist, forsynet med kommentar af 
en malaysisk reporter. Billederne viste 
holdkaptajnen med en lille økse i ban-
den, på et bord lå en af hans elever 
med et æble på hovedet. Opvisningen 
bestod i et par ordentlige hug med øk-
sen, hvor meningen var at hakke æblet 
i små stykker uden at skade personen, 
som i god tro havde stillet hoved til 
rådighed som hakkebræt. Desværre 
gik det ikke helt som planlagt: publi-
kum var ikke imponeret, men begynd-
te at grine. Eleven fik hugget en or-
dentlig flænge i hovedet og lægen, som 
ville undersøge skaden, blev skræmt 
væk af en oprørt øksespecialist. Kort 
forinden havde fjernsyns-kommenta-
toren givet udtryk for, hvad man kun-
ne kalde et »kropskulturelt kommuni-
kations- og forståelsesproblem« med 
ordene: »det her må være en ny folke-
idræt i Tyrkiet«. Det var i hans øjne i 
hvert fald ikke seni silat.4 
Når en legemstradition som pencak 
silat spredes til andre lande, eller når 
den i selve Malaysia og Indonesien løs-
rives fra sine oprindelige omgivelser i 
landsbyen eller fattigkvartererne i by-
en og overføres til idrætshaller, er dens 
oprindelige indhold i fare. Ændrings-
processen er uundgåeligt sat i gang. 
Som kropslig udfoldelse har pencak 
silat hele tiden tilpasset sig de kulturel-
le, politiske og fysiske rammer, krop-
pen bevægede sig i. 
Pencak silats historie er en historie 
om mennesker, der dyrker en kamp-
form, om mennesker som hele tiden 
skal tilpasse sig de ændrede situationer 
og udfordringer i deres sociale omgi-
velser. ' 
»Pentjak-silat is certainly to be termed a com-
bative form indigious to Indonesia. But it is a 
synthesis produkt, not a purely autogenic ende-
avor, as some pentjak-silat exponents believe. 
In pentjak-silat can be found foreign influences, 
such as Nepalese music, Hindu weapons and 
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combative styles, Siamese costumes, Arabian 
weapons, and Chinese weapons and combative 
tactics« (Dræger 1972:32). 
På denne baggrund kan man sige, at 
den vestlige sport som organisations-
mode, sammen med truslen fra de ja-
panske og koreanske kampsporter, 
»kun« er den sidste udfordring i pen-
cak silats kontinuerlige dynamiske æn-
dringsproces. 
Livshistorier af de gamle 
mestre 
Hvis man tager udgangspunkt i enkelte 
livshistorier bliver det klart, at pencak 
silat aldrig har været et statisk, fast de-
fineret kropskulturelt fænomen, som 
først nu bliver truet af vestens krops-
kulturelle imperialisme. Det vil være at 
stille tingene forenklet op: det er en 
anden form for eurocentrisme, som 
gør en stor del af verden til et ressour-
celøst offer for vestens overmagt. I vo-
res tid er medierne en væsentlig del af 
årsagen til, at den vestlige sportsmodel 
er blevet kendt og sætter normen, i 
Indonesien og verden over. Det fører i 
Indonesien til en situation, hvor et og 
samme menneske skal kunne fungere i 
mange forskellige sociale strukturer og 
iscenesættelser. 
Der fortælles mange myter i Indone-
sien om pencak silat's oprindelse, nog-
le af dem er meget bundet til kendte 
stormestre. 
En af dem er »Mama Shabandar«, 
der regnes som en af grundlæggerne af 
Cianjur pencak ^/dtf-stilen på Vest-Ja-
va. Myten om ham fortæller, hvordan 
han blev udstødt af sin adelige familie i 
Minangkabau-området på Sumatra, 
fordi han havde undervist almindelige 
mennesker i familiens hemmelige pen-
cak silat. Efter en ydmyg tid som tjener 
hos en vest-javanesisk adelsmand, blev 
det opdaget, at han var en silat stor-
mester, en pendekar, og han fik lov til 
at undervise. Ud af denne undervis-
ning opstod så en blandet vest-javane-
sisk/minangkabau pencak stil. Histori-
en holdes i live, og bliver til mytisk 
stof. Fortællingen om Mama Shaban-
dar viser, at pencak silat i Indonesien 
altid har ændret sig, at forskellige fol-
keslag med forskellige kamptraditio-
ner har været i kontakt med hinanden, 
selvom mange pencak silat-skolcr har 
en myte om, at deres stil er ældst, eller 
mest oprindelig. Draeger (1972) næv-
ner i sin bog en samtale med en infor-
mant vedrørende Cimande pencak si-
lat, hvor informanten påstår, at han er 
elev af Kair, vist nok en af stilens 
grundlæggere, men han levede for fle-
re hundrede år siden! Informantens 
påstand om at være elev af Eyang Kair 
kan måske bedre forklares, når man 
tager i betragtning, at pencak silat tra-
ditionelt bla. bliver »trænet« med tran-
ce seancer på gravsteder, bla. Eyang 
Kair's. I disse seancer prøver man at 
tilegne sig den afdøde mesters Ilmu 
(viden, magi). 
Aki ly at Roechiyat, som er 88 år 
gammel begyndte at træne pencak silat 
i 1914. Han er i dag en af de mest re-
spekterede stormestre i Bandung, 
Vest-Java. Som en af de få er han hæ-
vet over konflikter mellem skoler, stil-
arter og pencak s/føtorganisationer. 
Grunden er hans høje alder, hans vi-
den om pencak silat og ikke mindst -
hans ry som oplyst, gud-nært menne-
ske og traditionel healer eller dukun.5 
Han er alment anerkendt som levende 
eksempel på pencak silafs høje idealer 
om personlig udvikling, og hans livshi-
storie er tæt knyttet til pencak silafs 
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historie på Vest-Java i dette århun-
drede. 
På Vest-Java findes der i dag en sær-
lig form for pencak silat, som hedder 
»ibing pencak« eller »pencak kendang« 
(Baaré 1987). Denne form lægger me-
get vægt på det dansemæssige. Ibing 
pencak blev vist ved verdensmester-
skaberne i Wien 1986 og Kuala Lum-
pur 1987. Også ved forskellige andre 
lejligheder blev den opført som et ek-
sempel på traditionel pencak silat. 
Denne danseudgave af pencak silat er 
en videreudvikling af en, i landsbyerne 
stadig eksisterende, form dl pencak si-
lat. I den ældre form var dansen en ind-
ledning, der fungerede som en udfor-
dring til alle om at komme ind i midten 
af rundkredsen og måle sig med den 
som dansede. Efter dansen kom den 
egentlige pencak silat konfrontation. 
Kampen måtte være en opvisning i, at 
man mestrede de karakteristiske pen-
cak s/Zatf-teknikker. Det var bestemt ik-
ke meningen at man bare gik løs på 
hinanden. Det skulle ske i overens-
stemmelse med stilen og indenfor de 
lokale normer for hvordan en pencak 
s/tø-konfrontation burde være. Selv-
beherskelse var nødvendig. 
Under en kamp jeg selv overværede 
i en landsby nær Ciawi, var det tydeligt 
at se at alle kunne blande sig og prøve 
at bestemme, eller være medbestem-
mende, når der opstod en konflikt. 
Den person som kunne sætte sig 
igennem, som kunne få flest tilskuere 
på sin side, havde autoritet, så længe 
flertallet gav ham lov. Der var ikke no-
gen dommere, men publikum afgjorde 
sammen med dem der dansede, hvem 
der var overlegen. Hvis man ikke kun-
ne give sin modstander et ordentligt 
modspil, måtte man akceptere hans 
overlegenhed med ynde (ellers vil man 
nok komme til at føle det!). Hvis man 
blev sur og begyndte at bruge fejge 
tricks, blev man enten latterliggjort, 
eller der opstod klammerier. Man skal 
være forsigtig og ikke idealisere pencak 
silat, fordi den har høje idealer m.h.t. 
krop og ånd, eller fordi den er et »na-
turlig« del af hele kropskulturen. Selv-
om selvkontrol er idealet, er der tit op-
stået konflikter, hvor folk undertiden 
er blevet slået ihjel. 
Aki ly at har fortalt, at denne form af 
pencak silat blev forbudt af hollænder-
ne i begyndelsen af dette århundrede. 
Kolonimagten kunne ikke akceptere, 
at den offentlige orden blev forstyrret. 
Med et glimt i øjet fortalte han videre, 
at folk selvfølgelig fortsat arrangerede 
pencak silat-kampe. Men de skulle pas-
se på, for hollænderne kunne jo kom-
me og anholde folk. Det skete ofte, at 
de kom til sidst, efter det var blevet 
klart, hvem den dygtigste kæmper var. 
Aki Iyat blev også selv anholdt engang 
og fik så valget mellem fængsel eller 
indtrædelse i det hollandske militær. I 
følge ham var det ikke en usædvanlig 
praksis! 
Alligevel havde hollænderne sat en 
proces i gang (eller fremskudt hastig-
heden i en proces som var i gang), hvor 
den dansemæssige del af pencak blev 
vægtet højere, når det gjaldt offentlige 
opvisninger. 
De første nye 'koreografier' blev la-
vet i trediverne og Aki Iyat var en af 
dem, som lavede nye sammensætnin-
ger af gamle bevægelsesmønstre, der 
nu bliver betragtet som klassiske.-De 
kvalificerede tilskuere kan genkende 
de enkelte bevægelser og kampteknik-
ken bag dem og endvidere se, fra hvil-
ket område på Vest-Java de stammer. 
Men der kom først for alvor fart i ud-
viklingen af ibing pencak i halvtredser-
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ne og tresserne. Da det under den ja-
panske besættelse var forbudt at dyrke 
pencak silat, stod udviklingen af ibing 
pencak stille i fyrrerne. 
I halvtredserne var Aki Iyat aktiv 
som en af stifterne af det vest-javanesi-
ske pencak silat forbund. Det var om-
kring samme tid, at LP.S.I. blev opret-
tet i Midt-Java. Først i starten af halv-
fjerdserne, da centralregeringen be-
gyndte at støtte I.P.S.I., kunne 
LP.S.I. udkonkurrere det rivaliseren-
de vest javanesiske forbund. Mange 
sundanesere på Vest-Java så det som 
endnu et bevis på den javanesiske do-
minans og kulturimperialisme. I nuti-
dens Indonesien er javaneserne stadig-
væk den politisk dominerende gruppe, 
og den javanesiske kultur gælder som 
norm i resten af Indonesien. 
Pencak silat i Holland. 
Efter revolutionen i Indonesien i 1949 
kom et stort antal indo-europæere og 
indonesere, som samarbejdede med 
hollænderne (især en stor gruppe fra 
Maluku øgruppen og Ambon) til Hol-
land. Det var disse to grupper som 
bragte pencak silat til Holland i 40-erne 
og 50-erne. Pencak silats udvikling i 
Indonesien efter landets uafhængighed 
fra Holland har ført til den mærkelige 
situation, at nogle former for pencak 
silat, som findes i Holland, må beteg-
nes som mere traditionelle end mange 
nyere varianter i Indonesien. 
Den nuværende gamle generation af 
pencak silat lærere i Holland fik deres 
træning i 30-erne og 40-erne, d.v.s. før 
pencak silats senere udvikling i efter-
krigsperioden. 
En af dem har formuleret sit dilem-
ma på følgende vis: 
»Jeg synes, at det er svært at se pencak silat som 
en sport. Jeg har lært det på en hel anden måde. 
Min guru (lærer) sagde 'kun når man er død, 
erkender man at man har tabt'. For at kunne 
sige at du har vundet over mig, skal du dræbe 
mig. Men det var sådan dengang, nu er jeg 
gammel og her i Holland har jeg lært at se pen-
cak silat som en sport.« 
»Den natlige træning i junglen kan man ikke 
bare sammenligne med det som her i Holland 
sker i en do jo eller gymnastiksal« 
(Turpijn i Zendokan nov. 1984). 
Ligesom Pak Turpijn har mange måtte 
tilpasse sig realiteterne i Holland. Nog-
le har valgt at fastholde det de havde 
lært, og står afvisende overfor ændrin-
ger i deres stil. Andre har valgt at til-
passe deres pencak silat. 
Begge lejre har et fælles identitets-
problem, som delvis er indo-europæer-
nes identitetsproblem: de er født i In-
donesien med Holland som stort for-
billede, de er ikke hollændere, men i 
det land, som de føler sig mest knyttet 
til, hører de heller ikke hjemme. 
Enhver går sin egen vej i den hol-
landske pencak silat verden, og alle 
hævder at de viderefører den oprinde-
lige pencak silat. Denne konflikt fører 
til, at nogle allierer sig med I.P.S.I.'s 
»anden generations« pencak silat, 
mens andre nægter at havde noget at 
gøre med I.P.S.I.'s sportificering og 
monopolisering af pencak silat. 
Modstanden findes især i den gamle 
generation, mens den nye generation 
er ved at lave sit egen kompromis: de 
vil både kunne deltage i konkurrencer 
og lære de gamle kampformer. En af 
dem udtaler sig på en måde, som bely-
ser problemet meget klart. Han er fra 
en generation, som ikke længere kun 
træner een stil og holder sig til een læ-
rer. Som surinam-hollænder siger han i 
et interview: »Folk tror, at det kun er 
dem (de gamle lærere) som ved noget, 
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fordi de kommer fra Indonesien ... 
Men du kan ikke forvente af os, at vi 
tror på alle røverhistorier om Indonesi-
en og den »gode gamle tid«, selvom vi 
dyrker en indonesisk kampkunst« 
(Zendokan nov, 1985). 
Kroppen og det kulturelle rum 
I overensstemmelse med de gældende 
normer inden for sportens verden bli-
ver pencak silats fremgang af I.P.S.I. 
og andre målt i antal af organisationer, 
som er tilsluttet det internationale for-
bund PERSILAT. Ved verdensmes-
terskaberne i Kuala Lumpur var der 19 
deltagende lande, og der er blevet op-
rettet nationale pencak silat organisati-
oner i bla. Tyskland, Holland, Spanien 
og Tyrkiet. Men spørgsmålet om, hvad 
der sker når kropskultur fra Asien 
spredes til andre steder, kan ikke be-
svares med fokus på organisationer og 
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lignende. Det voksende tilbud af afri-
kansk dans, Tai Chi, samba og pencak 
silat i Danmark kan ikke beskrives ved 
kun at beskrive kroppens bevægelser 
og de regler der gælder eller den måde, 
de er organiseret på: for det første må 
man konstatere, at en kropskulturel 
praksis ændrer sig, så snart kroppens 
sociale og kulturelle iscenesættelse bli-
ver en anden. For det andet: ex pencak 
silat, som bliver vist midt i landsbyen, 
hvor alle kender den og ved hvad det 
går ud på som i Geertz' beskrivelse, 
den samme som den, som bliver vist på 
en skoleplads foran det indonesiske 
flag? Her har alle skolebørn uniform 
på, mens de sidder bag et hegn og kik-
ker på en dreng, som ligeledes har uni-
form på. Hvad med pencak silat i en 
idrætshal, hvor dansen bliver bedømt 
af dommere og publikum er reduceret 
til tilskuere? Kan man stadigvæk kalde 
det, som sker i kampsportkonkurren-
cer, for pencak silat, når der gælder 
næsten de samme regler som i Taek-
wondo? 
Ny moral og etik: statsideologien Pan-
casila er baggrund for denne iscensæt-
telse. Den unge generation danser pen-
cak silat på beton foran det indonesiske 
flag. Både danseren og skolebørnene 
bag hegnet har uniform på. 
For dem, som har lært pencak silat i 
andre sammenhænge, som Pak Tur-
pijn, er det svært. Der er et spændings-
felt mellem kulturel forandring og so-
cial forandring. Som regel går foran-
dringen i den enkeltes sociale omver-
den hurtigere end hans kulturelle til-
pasning. Det er netop på det kropskul-
turelle plan, at denne kulturelle tilpas-
ning kan konstateres først. (Baaré 
1990) 
Historien om landsbybeboeren, som 
ville deltage i en kampsportkonkurren-
ce, illustrerer konflikten, som opstår, 
når pencak silat flyttes fra en bestemt 
kontekst til en anden. Idrætshallen, 
skolegården, landsbyen eller gymna-
stiksalen i Holland kan opfattes som et 
kulturelt rum. Arkitekturen, rummets 
indretning, placering af publikum og 
deltagerne, påklædning, flag ligesom 
pencak s//a£-udøverens selvforståelse, 
publikums forventninger og krav, af-
spejler ved en symbolsk analyse krops-
kulturelle, sociale og politiske idealer 
og magtforhold. Set fra det enkelte 
individ bevæger kroppen sig igennem 
dette kulturelle rum og er samtidig en 
del af den. Det kulturelle rum skaber 
muligheder, begrænser eller bekræfter 
udviklingen, men er under alle om-
stændigheder hele tiden en uløselig del 
af kropskulturen, og af pencak silat. 
Kroppens kulturelle potentiale for-
svinder ikke, når et menneske flyttes 
til andre omgivelser, uanset om de nu 
er sociale, fysiske eller kulturelle. Men 
der opstår en konflikt, når det kultu-
relle rum ændres sådan, at den oprin-
delige betydning og meningsskabelse, 
som lå i kroppens bevægelse og perso-
nens oplevelse, i kombination med til-
skuernes deltagelse, ikke giver den 
nødvendige »genklang«. Landsbybe-
boeren i hans første kamp i en idræts-
hal kunne ikke forstå, hvad han gjorde 
forkert, da han brugte de teknikker og 
den mentalitet, han var vant til i lands-
byen. 
Fællesbetydningen forsvinder. Det 
at kunne dele et meningsunivers gen-
nem kroppens udfoldelser forsvinder. I 
stedet bliver en person, som fratages 
sit kulturelle rum, individualiseret. 
Hans oplevelser kan ikke længere de-
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les med andre. Meningen, den oprin-
delige essens i den kropslige udfoldel-
se, forsvinder, hvis ikke han kunne 
vende tilbage til landsbyen. 
I Holland blev pencak silat »gen-
skabt« i nye kulturelle omgivelser, li-
gesom LP.S.I. genskaber pencak silat, 
så den passer i regeringens politiske 
mål. Denne proces er uundgåelig. 
Spredningen af kropskultur er en pro-
ces, hvor der ikke findes en »importør« 
og en »eksportør«, i den forstand at 
der er tale om en proces, som går i én 
retning. Et kendt eksempel er »Trobri-
and cricket«, hvor det oprindelige 
cricketsspil blev omformet, så at det 
passede i den lokale kultur. (Eichberg 
87: p 76) 
Dette betyder ikke, at man ikke kan 
analysere en bestemt form for pencak 
silat i en bestemt region på et bestemt 
tidspunkt og på den måde nå frem til 
Noter 
1. I statsideologien »Pancasila« har man for-
søgt at formulere et udgangspunkt, som kan 
forene alle ideologiske og etniske modsæt-
ninger. Pancasila filosofiens fem principper 
er: 1) Tro på en gud 2) nationalisme 
3) indonesisk demokrati, bygget på rådslag-
ning (mushawara) og gensidig hjælp (gotong 
royong) 4) humanisme 5) et velfungerende 
og retfærdigt samfund. 
2. Draegger (1972, s. 33-34) skriver, at netop 
brug af våben er kendetegnende for ældre 
former af pencak silat, der var baseret på 
praktisk overlevelse. Den »våbenløse« 
kampsport er et japansk ideal fra det tyven-
de århundredet (ibid. fodnote 33, s. 34). 
3. I.P.S.I. arbejder med en model, hvor pen-
cak silat har fire aspekter: 1. belå diri (selv-
»sammenhænge mellem kroppens be-
vægelsesmønstre og hverdagslivets ori-
enteringer«, som Eichberg (1987) gør. 
Men hvis man vil have fat i dynamik-
ken, i de hverdagsstrategier, som om-
end ofte ubevidst anvendes som mod-
svar6 til den vestlige sport, skal disse 
strategier ses som en fortsættelse af en 
kropskulturel kommunikationsproces, 
hvor der sker en gensidig påvirkning af 
dem som er involveret i processen. Det 
betyder ikke, at jeg vil se bort fra, at 
ikke alle har lige meget magt. Den 
engelske sportmodel er ligesom den 
vestlige konsumkultur dominerende på 
verdensplan. Man det kan godt være, 
at denne magtbalance er ved at ændre 
sig, når man ser »importen« af krops-
kultur ændre fra Asien, Afrika og Syd-
Amerika til Danmark. Det er netop 
disse, som udgør en voksende alterna-
tiv til sportens dominans i Danmark. 
forsvar) 2. seni (det kulturelle), 3, Olehraga 
(konkurrence-kampsort) og 4. det »mental-
spirituelle« (se fodnote 1). 
4. Opvisningen var mere i stil med »debus«, 
hvor der er ildslugning og andre fakir-agtige 
shows. Det som forbinder debus med pen-
cak silat er 'ilmu' eller magi-begrebet. I en 
tid hvor pencak silat mere og mere bliver til 
underholdning og opvisning overskrides 
grænserne mellem pencak silat og debus me-
re og mere, også i Indonesien. Man kan der-
for ikke undre sig over de misforståelser der 
opstår. 
5. For sammenhængen mellem pencak silat og 
traditionel medicin se Werner 1986. 
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